népszínmű 3 felvonásban - írta és zenéjét szerzette ifj. Bokor József. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
gVÁROSI
Folyó szám 28. Bérlet 20-ik szám (33)
Debreczen, hétfőn, 1904. évi október hő 24-én:
először:
Népszinmü 3 felvonásban. Irta és zenéjét szerzetté: ifj, Bokor József.
Özv. Pörgéné Katalin — — — ■
Sárika, leánya — — — — —
Bezzeg Dani, Katalin mindenese — ■
Galamb Ferkó, ispán — — —
Huszthy Benő, tönkrement földesur
Mándurcz Ármin, regále bérlő —
Fürge Péter, jegyző— — — —
Pillangó ) »« — — — •n ? [ mezoorokGuzsaly j — — —
Kókler Pista — — — — —
Egy legény — _ _ _ _ _











Egy leány — — — — -
Mári \ — — — — — -
Palkó > Katalin cselédei a faluban 
Pista ) — *— — — —
Öregbéres
Jancsi, kisbéres  ^ Katalin cselédei a tanyán 
Jóska, kocsis 
Trézsi
Jutka J Katalin cselédi a tanyán — —
Örzse
Szabó Károly.
egy alföldi faluban. — Az l-ső és 2-ik felvonás Katalin udvarán, a 3 dk a tanyán, a











2-ik és 3-ik felvonás
IE £ © ly á r* ® l£ :  Földszinti és T. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor, — Támlásszék az I—VIÍÍ. sorig 2 kor. 40 fl.ll. Vlíl-tól XIIT-ig 2 kor. X lII-tól—XVII-ig 1 kor. 
60 fill. —' Emeleti zártszók 1. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 üli., tanulók és katonák 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 után.
O k w m riii n— m — wm m m m t— W  mninraai i— — urnám— ■ « — w h m — m i — — « — — m b — ü — — — —— n— tMa— a—
Holnap, kedden október hó 25-ón, bérlet 21-ik szám „0“ — először:
T e te m r e h iv á s .
Eredeti szinmü 4 felvonásban. Ir ta : Kazaliezky Antal.
MtfSOK : Szerda, bérlet 22-ik szám „A“ (másodszor) — KÍS pajtás. Vígjáték. — Csütörtök, bérlet 23-ikszám „B“ (másodszor) — 
Tetemrehivás. Szinmü. -  Péntek, bérlet 24-ik szám „0“ — Hoffmann méséi. Dalmű. — Szombat, bérlet 25-ik szám 0A a (először) — 
Fra Gcirolamo. Dráma. — Vasárnap délután bérletszünetben, fólhelyárakkal — A x aS8ZOny verve jó. Népszinmü. — Vasárnap este, 
bérletszünetben (először) — Fölösleges férjek. Bohózat.
Z E lö te é s z - ü I e tb e n : Badnóthyné, Vén leányok, Törvénytelen apa, 
Lőcsei fehér asszony.
.ÜVI <***«, igausgató-Debreezon, városi nyomda. 1904. — 1886.
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